Lingua Inglese: Advanced Level - Course calendar by Taylor, Peter Grenville
13271 - LINGUA INGLESE (a.a. 2014/15 - 6cfu) 
Docente responsabile:  Peter Taylor
Course tutors: Derick Capaldi, Owen Moore
Livello medio-avanzato 
Orario dell LEZIONI FRONTALI (Livello medio-avanzato)
Gruppo unico (A-Z): 
il giovedì, ore 13-15 Aula B  (Azzo Gard.)
il lunedì, ore 13-15 Aula B (Azzo Gard.) 
Inizio: 13/11
LABORATORIO di GRAMMATICA (Livello medio-avanzato)
il lunedì, ore 15-18 Sala Wolf (Azzo Gard.) 
Inizio: 17/11
NB: orari validi per il II periodo. 
[NB: Grammar Subjects 1 -4 form part of the Intermediate Level course]
Subject 5 : 13/11 - 17/11 - Livello medio-avanzato
Strutture delle frase marcate: le frasi ad inversione, le frasi scisse, la frase presentativa.
Subject 6 : 20/11 - 24/11  - Livello medio-avanzato
Costrutti parentetici: la frase relativa non integrata, le frasi con as, le frasi al gerundio e
participiali, le strutture di apposizione
Subject 7 : 27/11 & 1/12 - Livello medio-avanzato
Sintagma nominale (2): i nomi deverbali, i modificatori complessi, il costrutto del genitivo
(ii), i quantificatori.
Subject 9 : 4/12, 11/12 (NB: Lab venerdì 12/12 , ore 11-13 ) - Livello medio-avanzato
Frasi avverbiali: frasi temporali, causali, consecutive, finali, comparative, concessive,
condizionali, acondizionali ecc.
Subject 10 : 8/1/2015 & 12/1 - Livello medio-avanzato
Frasi complemento: le frasi complemento a modo finito, le frasi infinitivali, le frasi al
gerundio.
Subject 8 : 15/1 (NB: Lab venerdì 16/1 , ore 11-13 ) - Livello medio-avanzato
Modi verbali: i verbi modali ed i loro usi, il modo ipotetico, le frasi condizionali
Prova intermedia/Midterm test
Livello medio-avanzato:
15 dicembre 2014, ore 13.00,  aula B
Per esigenze organizzative l´argomento 8 verrà trattato per ultimo.
MODULO DI COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO 
Modulo di autoapprendimento/self-study module (no classes).
Il materiale (testi da leggere ecc.): andare alla pagina http://campus.unibo.it/cgi/lista e
scegliere  ö Lettere e Beni culturali ö 0960 Scienze della Comunicazione ö 1327 Lingua
Inglese 1
- per il Livello medio-avanzato: cercare le Unità 1A - 5A (NB: le Unità 1 - 5 sono quelle del
Livello intermedio). 
[NB: materiale disponibile su AlmaDL a partire dal 14/11]
ESAME FINALE (prova scritta)
Livello medio-avanzato: 21 gennaio 2015, ore
11.00, Aula A; 18 marzo, ore 11.00,  aula A.
-iscrizione tramite Almaesami. 
